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Вопрос экономической дипломатии всегда играл довольно суще-
ственную роль в формировании позиций стран. Понимая нынешние 
реалии ситуаций в различных странах, а так же ссылаясь на исто-
рию, можно утверждать, что первостепенной целью экономической 
дипломатии является безопасность.  
Система безопасности страны формирует платформу для устой-
чивого функционирования, предвидения будущего. Умение следить 
за состоянием экономической безопасности, основным компонен-
том национальной системы, обеспечивает реагирование на изменя-
ющиеся условия, разработку стратегий и тактик действий [1]. 
Экономическая дипломатия является инструментом внешнепо-
литической деятельности и представляет собой довольно узкую 
сферу в широком спектре внешнеполитических действий. 
В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь 
под экономической безопасностью понимается «состояние эконо-
мики, в которой национальные интересы Республики Беларусь за-
щищены от внутренних и внешних угроз». [2]. 
Принимая во внимание важность экономической дипломатии в 
формировании внешней политики белорусского государства, необ-
ходимо, чтобы соседние страны правильно выстраивали отношения 
по всем направлениям с Республикой Беларусь. Правильное пони-
мание особенностей внешней политики Беларуси может помочь 
любой стране мира построить с ней дружественные и спокойные 
отношения и тем самым обеспечить экономическую безопасность 
страны. [2]. 
В 2016-2020 годах внешнеэкономическая деятельность будет 
направлена на обеспечение баланса внешней торговли на основе 
опережающих темпов роста экспорта, использования конкурентных 
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преимуществ страны и эффективного участия в международном 
разделении труда и интеграционных процессах. 
Главными критериями эффективного развития внешнеэкономи-
ческой деятельности станут: рост экспорта товаров и услуг на 21-
25%; превышение темпов роста экспорта над импортом, а также 
ежегодная поставка на экспорт не менее 65% произведенной про-
мышленной продукции. Также планируется планомерная диверси-
фикация внешней торговли страны. [3]. 
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, 
что экономическая дипломатия в сфере внешней торговли нашей 
республики имеет перспективы развития. Необходимо обратить 
внимание на сотрудничество с другими странами, а также на более 
интенсивное развитие межгосударственных отношений с такими 
странами, как Украина, Нидерланды, Германия и Соединенное Ко-
ролевство Великобритании и Северной Ирландии, поскольку дру-
жественные отношения уже сложились с ними, но которые нужно 
укреплять и развивать. 
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